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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat kesesuaian Modul 
Pembelajaran Elektronik (MPE) bagi mata pelajaran Fisiologi di kalangan pelajar 
Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Perubatan), KUiTTHO. MPE yang dihasilkan 
adalah dalam bentuk cakera padat (CD) interaktif. Instrumen kajian yang digunakan 
adalah set soal selidik. Seramai 20 orang responden telah dipilih secara rawak untuk 
menjawab set soal selidik. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Science (SPSS) ver 10.0 untuk mendapatkan nilai skor 
min. Dapatan kajian menunjukkan responden memberi respon yang positif mengenai 
kefahaman isi, reka bentuk interaksi, motivasi, kesesuaian elemen-elemen 
multimedia dan keselesaan pengguna yang disediakan oleh MPE ini. Di bahagian 
akhir kajian ini, disertakan beberapa cadangan yang mungkin berguna untuk 
memperbaiki kelemahan modul ini. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to see the applicability of the E-Learning 
Module for Physiology course among the students of Electrical Engineering 
(Medical Electronic), KUiTTHO. This module will be presented in the form of 
interactive CD. Questionnaire method was used to evaluate the module where 20 
respondents were randomly selected. Obtained data was analyzed by using Statistical 
Package for Social Science (SPSS) ver 10.0 software to get the value of mean score. 
The results showed that the respondents gave positive respond on the contents, 
interaction design, motivation, applicability of multimedia elements and users' 
comfort aspects given by this module. At the end of this research, some suggestions 
were made in order to improve this module. 
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BAB II 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Ledakan teknologi maklumat dewasa ini amat pantas berlaku. Penggunaan 
komputer di rumah kediaman kini bukanlah merupakan suatu perkara yang luar 
biasa. Kebanyakan orang kini telah tahu menggunakannya dan turut mampu 
memiliki sebuah set komputer yang lengkap di rumah. Negara kita juga peka 
terhadap era perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), justeru itu 
bagi memastikan generasi seterusnya tidak ketinggalan, pendidikan yang 
berunsurkan teknologi moden berkomputer telah dilaksanakan. Sekolah Bestari yang 
menjadikan komputer sebagai salah satu komponen utama dalam proses pengajaran, 
pembelajaran dan pengurusan mula dilaksanakan secara meluas. Salah satu elemen 
penting yang berkait rapat dengan pengajaran dan pembelajaran (P&P) berbantukan 
komputer ialah multimedia. 
Menurut Rozinah (2000), dengan perlancaran Koridor Raya Multimedia 
(MSC) oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sen Dr. Mahathir Mohamad pada 29 
Ogos 1995, teknologi multimedia menjadi tonggak dan strategi terbaru Malaysia 
untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. Seperti yang diperkatakan oleh ahli 
pemikir sosial yang terkemuka Alvin Toffler (dalam Rozinah, 2000), dunia sekarang 
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berada dalam gelombang ketiga iaitu gelombang ICT. Dunia kini beralih dari era 
pertanian ke era perindustrian hinggalah ke era ICT. Justeru itu dengan adanya 
pengetahuan mengenai teknologi multimedia ini, ia akan melengkapkan seseorang 
individu untuk menjadi masyarakat bermaklumat kepada masyarakat berilmu atau 
masyarakat madani seperti yang diperkatakan oleh Setiausaha Tetap Majlis 
Teknologi Maklumat Kebangsaan (NTIC), Y. M. Tengku Dato' Mohd Azman 
Sharifadeen (Rozinah, 2000). 
Berikutan dengan perkembangan ICT dan kehendak Falsafah Pendidikan 
Negara (FPN), pendekatan pedagogi guru dalam proses P&P juga turut diharapkan 
mengalami perubahan. Penggunaan bahan media diharap berupaya merealisasikan 
harapan yang dinyatakan di samping menjadikan proses P&P lebih berkesan dan 
beijaya. Menurut Abu Bakar (1997), penggunaan pelbagai jenis media juga memberi 
peluang kepada setiap pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang 
lebih menarik dan berkesan sejajar dengan FPN yang bertujuan untuk 
mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 
Modul pembelajaran elektronik (MPE) adalah satu kaedah pembelajaran yang 
mudah digunakan oleh pelajar dan lagi di peringkat awal penggunaan. Penggunaan 
MPE ini boleh mempercepatkan lagi proses P&P antara guru dan pelajar di dalam 
kelas. MPE ini akan dimuatkan di dalam cakera padat (CD) dan disediakan mengikut 
sinopsis dan tajuk-tajuk kecil yang terdapat dalam sukatan mata pelajaran bagi 
pelajar mengikuti kuliah dengan pendekatan yang lebih menarik lagi. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Noor Hazani (2003) menyatakan hasil suatu kajian pembelajaran kanak-
kanak di Amerika Syarikat mendapati bahawa kanak-kanak lebih mengingati cerita 
yang mereka dengar dahulu daripada cerita yang mereka baca semalam. Menurut 
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kajian itu, kanak-kanak dapat belajar dengan lebih mudah melalui aktiviti yang 
bercampur-campur seperti membaca, mendengar, menulis, melukis atau bermain. 
Menurut Collins, Hammond dan Wellington (1997), impresi pertama semasa 
melihat pakej CD ? r a sur le vif adalah seperti sebuah buku teks yang dihidupkan. 
Berikut merupakan pendapat beberapa orang kanak-kanak gred 10 mengenai CD 
tersebut: 
"The voices sound more human than those on tapes and there's a picture to 
help you understand what the word's about." 
"It's an alternative to boring work. It's not plain, cos of pictures - people 
talking makes it more inter sting than working through books 
"The picture helps you remember the word.'''' 
(Dipetik dari Collins, Hammond dan Wellington, 1997) 
Daripada ini boleh disimpulkan bahawa pembelajaran yang membabitkan 
pelbagai aktiviti lebih berkesan berbanding membaca semata-mata. Dalam era 
perkembangan ICT sekarang, kita bernasib baik kerana mempunyai cara yang 
berkesan untuk membantu proses pembelajaran untuk seseorang mendapat ilmu. 
Dalam kertas keija yang dibentangkan pada Persidangan Literasi dan 
Pembacaan Asia Tenggara 2001, dua orang pengkaji iaitu Norhayati dan Yuzery dari 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) membandingkan peranan multimedia dalam 
pendidikan dengan penglipur lara pada zaman dahulu (Noor Hazani, 2003). 
Menurut mereka, masyarakat dahulu berminat terhadap pendidikan dan ilmu 
kerana pengaruh cerita-cerita yang disampaikan oleh penglipur lara. Cerita mereka 
bukan sahaja menghiburkan, tapi mempunyai mesej yang menjadi pedoman dalam 
kehidupan masyarakat. Gaya penyampaian yang menarik membuatkan cerita itu 
terkesan di hati pendengar, lalu dilanjutkan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. 
Pada masa itu, budaya bercerita ini menjadi sebahagian daripada tradisi para ibu bapa 
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memberi pendidikan awal kepada anak-anak mereka. Bagaimanapun semasa 
penjajahan Barat pada kurun ke-16 hingga pertengahan kurun ke-20, tradisi itu 
secara tidak langsung telah berubah. 
Tidak ada lagi cerita yang disampaikan kepada anak-anak. Ibu bapa 
terlampau sibuk dengan kerja dan membiar/can medium lain seperti buku, 
mengambil alih tugas tersebut. Namun buku sahaja tidak memadai. Kanak-
kanakperlukan sesuatu untuk menarik minat mereka, bukan hanya membaca 
sahaja, tetapi turut membolehkan mereka melihat, mendengar, bermain dan 
belajar. 
(Norhayati dan Yuzery dalam Noor Hazani, 2003) 
Menurut Noor Hazani (2003), Norhayati dan Yuzery berpendapat, keupayaan 
multimedia untuk mengintegrasikan beberapa media menarik seperti teks, grafik, 
animasi, audio dan video serta elemen-elemen interaktif dalam satu pakej 
menjadikannya suatu kaedah yang menarik dan berkesan dalam pembelajaran. 
Teknologi multimedia berpotensi untuk menarik dan mengekalkan minat 
kanak-kanak secara mendalam, membangunkan minda mereka menerusi 
pengalaman pelbagai deria, membangunkan kefahaman secara kukuh, 
membina struktur mental menerusi minat dan penerokaan maklumat, serta 
memupuk kerjasama dalam suasana kesepakatan. 
(Norhayati dan Yuzeiy dalam Noor Hazani, 2003) 
Sebagai persediaan awal ke arah pengetahuan dan kemahiran tentang 
teknologi maklumat, pembangunan MPE yang berteraskan P&P akan dapat 
menambah nilai terhadap proses P&P tersebut. Walaupun pada dasamya sistem 
pendidikan di Malaysia terutamanya di peringkat pengajian tinggi masih lagi 
menggunakan kaedah P&P secara konvensional, P&P yang menggunakan 
kemudahan komputer ini boleh menjadi pilihan tambahan bagi pendidik untuk 
meneroka dan mengembangkan intelektual disamping berkongsi idea, ilmu 
pengetahuan dan pengalaman mereka. 
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Pendidik yang berkemahiran dalam menggunakan teknologi terutamanya 
dalam proses P&P akan mempunyai tiga aspek yang utama iaitu bertindak sebagai 
penggubal pelajaran, fasilitator pembelajaran dan pengurus pembelajaran Pendidik 
yang mahir menggunakan teknologi ini akan dapat menghasilkan persekitaran 
pembelajaran yang multidimensi. 
Di bawah agenda Teknologi Maklumat (IT) Malaysia, akan sampai masanya 
semua guru di tanah air akan beralih menjadi pengguna komputer yang serius dan 
akan terlibat secara langsung dalam perubahan secara besar-besaran dalam rutin 
harian mereka. Perubahan penting yang akan berlaku dalam sistem pendidikan di 
Malaysia ialah di mana bilik darjah tidak lagi akan melihat proses P&P yang 
berpusatkan guru semata-mata tetapi juga berpusatkan pelajar. Dengan menggunakan 
komputer sebagai medium pembelajaran, pelajar akan dapat mengaplikasikan ilmu 
yang disampaikan dengan lebih mudah dan teratur dengan bantuan guru. 
Selain daripada menjadikan komputer sebagai ABBM di dalam proses P&P 
bagi tujuan pembangunan dan kemajuan masyarakat akan datang, penggunaan 
komputer sebagai satu medium baru dalam pendidikan mampu menarik motivasi 
pelajar untuk belajar kerana manusia berminat dengan sesuatu yang baru, ini kerana 
di dalam proses pembelajaran terdapat perbezaan individu yang ketara di kalangan 
pelajar. Oleh itu penggunaan komputer dalam pendidikan perlu diberi perhatian bagi 
mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan negara secara menyeluruh memandangkan 
ia mampu menarik perhatian pelajar untuk belajar. 
U Pernyataan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dinyatakan sebelum ini, 
penggunaan modul pembelajaran elektronik (MPE) sebagai alat bahan bantu 
mengajar (ABBM) masih lagi tidak digunakan secara meluas. Sebagai contoh, di 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), proses P&P dengan 
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menggunakan MPE masih kurang meluas Proses P&P bagi mata pelajaran Fisiologi 
masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah 'talk and chalk\ iaitu 
kaedah yang menggunakan kaedah penerangan dan penulisan di pa pan tulis Justeru 
itu, untuk menjadikan proses P&P bagi subjek ini menjadi lebih menarik dan 
berkesan lagi, penggunaan MPE sebagai ABBM perlu diperkenalkan. 
1.4 Persoalan Kajian 
Untuk menjalankan kajian ini, pengkaji telah mengenai pasti beberapa kesan 
yang bakal diberikan oleh penggunaan MPE ke atas proses P&P. Dengan itu 
pengkaji akan menggunakan soalan-soalan kajian seperti berikut. 
a. Sejauhmanakah MPE dapat meningkatkan ke fahaman pelajar 
semasa proses P&P berlaku? 
b. Sejauhmanakah reka bentuk interaksi MPE ini dapat memudahkan 
para pelajar memahaminya? 
c. Sejauhmanakah MPE ini akan dapat meningkatkan tahap motivasi 
pelajar dalam proses P&P? 
d. Sejauhmanakah MPE yang direka bentuk ini akan dapat menarik 
minat pelajar? 
e. Sejauhmanakah MPE ini memberi keselesaan kepada para pelajar 
semasa menggunakannya? 
